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Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití titanu a jeho slitin v letectví. 
Nejprve je zde pojednáno o titanu jako lehkém kovu, jeho historii, výskytu, využití, výrobě        
a vlastnostech. Dále pak o jeho slitinách, jejich dělení a charakteristice jednotlivých slitin 
s přihlédnutím k využitelnosti pro letecké aplikace. Hlavní část se zabývá využitím titanu a jeho 
slitin v leteckém průmyslu, kde jsou shrnuty požadavky na vlastnosti materiálů používaných 
v letectví, jak titan tyto vlastnosti splňuje a pro jaké komponenty bývá titan nejčastěji využíván. 
Práce také obsahuje predikci vývoje použití těchto materiálů v leteckém průmyslu.   
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Abstract 
This bachelor thesis deals with the issue of the use of titanium and its alloys in aviation. 
First, it deals with titanium as a light metal, its history, occurrence, use, manufacture, and 
properties. Then about its alloys, their division, and the characteristics of individual alloys, 
considering their utility for aerospace applications. The main part deals with the use of titanium 
and its alloys in the aerospace industry, where the performance requirements of materials used 
in aviation are summarised, how titanium meets these properties and for which components 
titanium is most often used. The thesis also predicts the development of the use of these 
materials in the aerospace industry.  
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Již před mnoha tisíci lety lidé s obdivem sledovali ptactvo na nebi a snili o tom, že i oni 
se jednou vznesou z povrchu Země a budou se společně s nimi vznášet po obloze. Šili obleky, 
lepili křídla a konstruovali první stroje. Až v 18. století přišel první zvrat, kdy bratři 
Montgolfierové sestavili první horkovzdušný balón a člověk se konečně vznesl do výšin. 
Největší zlom však přišel 17. prosince roku 1903. Bratři Wrightové zkonstruovali první letadlo 
těžší než vzduch, jež tehdy pojmenovali Wright Flyer. Jejich dvanáctisekundový let do 
vzdálenosti 39 metrů tehdy přepsal dějiny a naplno odstartoval rozvoj jednoho 
z nejpokročilejších odvětví průmyslu – letectví. 
Pojmem letectví bývá v dnešní době rozuměno nejen létání letadly a vrtulníky, ale také 
kosmonautika. Letectví je možno rozdělit do několika podskupin, z nichž nejznámější jsou 
letectví všeobecné, komerční, civilní a vojenské. To, že se jedná o vůbec nejbezpečnější způsob 
cestování a denně bývá přepraveno několik milionů osob naznačuje, že letecký průmysl prošel 
od svého vzniku obrovským technologickým pokrokem. Musely být navrhnuty vhodné 
konstrukce, propočítány miliony stran výpočtů mechaniky letu a hlavně – zvoleny správné 
materiály. Zde přichází na řadu titan. Materiál, jehož vlastnosti jsou pro letecké aplikace ideální. 
V letectví je využíván především ve formě slitin, o jejichž charakteristice a oblasti jejich využití 
bude v této práci blíže pojednáno. Vhodné by však bylo začít na samotném začátku, tedy 
titanem.  
 
  
